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第 4 章 視覚障がい者向けタッチパネル・ユーザインタフェースの開発と評価 










































































字に対応した 10 個のボタンをタッチパネル上に配し、4 桁のランダムな数字を入力する課題を、
目隠しをした健常者及び視覚障がい者を対象に行なわせた。この実験では、ボタン位置に、前の
実験で明らかになったような縮小傾向を反映させた配置と正方形状にボタンを配置した歪みのな
い条件で、入力の正確さ及び入力時間を測定したところ、当初想定した縮小配置の有利という結
果は統計的には支持されなかったが、視覚を用いずにタッチパネルで入力を行っても実用的な精
度と時間で数字の入力が可能であることが確認され、数字を入力することでメニューを辿るとい
う基本的なデザインの有効性が確認できた。 
 第５章は、以上の結果を総括した上で、今後の展望を述べている。 
 以上要するに本論文は、視覚障がい者のためのタッチパネルインタフェースの基礎的デザイン
を提案し、その有効性を検証したもので、認知心理学及び情報科学の発展に寄与するところが少
なくない。よって、本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
